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CHE
SI PROPONE DI DIFENDERE
CONSOLI GAETANO
DI PALAZZOLO
PRO VIN C IA  DI BRESCIA 
NEL GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE I  AURE LE LEGO!
N ell’ / .  f i . U n iv e rs ità  d i P ad o v a
Nel Novembre 1843.
PADOVA.
T I P O G R A F I A  P E N A D A .

DIRITTO
N A T U R A L E  P R IV A T O , P U B B L IC O  
E C RIMINA L E  A U S T R IA C O
1. - L a  pena pecuniaria stabilita dal Co­
dice Criminale Austriaco contro chi 
agevola la fuga d’ un militare è da ri­
guardarsi come vera pena, e non come 
una indennizzazione-
2. Il danno derivato dall’ azione di una 
persona assolutamente priva della ra­
gione non è soggetto all’ obbligo del 
risarcimento.
3. Nella naturale indipendenza nessuno 
può essere astretto ad esternare ciò 
che sa.
4- 11 Diritto naturale è la base d’ ogni 
legislazione.
S T A T IS T IC A
5. La Boemia e la Slesia Austriaca si di­
stinguono nei lavori di lino e di cana­
pe, come nei lavori di ferro si distin­
guono la Stiria e la Carinzia.
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6. Nella Transilvania i poteri del Sovra­
no sono meno ristretti che nella Un­
gheria.
7. Senza una esatta cognizione della sto­
ria civile sopra tutto moderna non si 
può raggiungere perfettamente la Scien­
za statistica.
E X  JURE E C C L E SIA ST IC O
8. Verae Christi Ecclesiae Primatus di­
vinitus institutus est ad conservandam 
unitatem.
9. Concilia Oecumenica ex ipsis Christi 
promissionibus infallibili tatis privilegio 
gaudent.
10. Ecclesia statuendi impedimenta diri­
mentia jure gaudet.
D IR IT T O  ROM ANO
11. Le femmine non si presumevano mai 
comprese nell’ investitura di un feudo, 
di cui in origine fu investito un maschio.
12. La tutela differisce essenzialmente dal­
la curatela.
7D IR IT T O  M E R CA N TILE , 
CAM BIARIO E M AR ITTIM O
13. La data di un avallo non può sanare 
il difetto di un giro privo della data.
14. l giorni di dilazione e di grazia del 
pagamento delle cambiali sono un obice 
alla celerità del commercio.
15. La garanzia degli assicuratori maritti­
mi non si estende alla baratteria del 
capitano, se nel contratto non v’abbia 
un’ espressa dichiarazione.
16. V’ ha qualche caso in cui la tratta di 
una cambiale può seguire sopra lo stes­
so traente.
D IR IT T O  CIVILE A U ST R IA C O
17. Si presume illegittimo il figlio nato 
dopo il decimo mese dalla separazione 
giudiziale di mensa e di letto.
18. Sebbene secondo il diritto naturale 
privato la prescrizione e l ’ usucapio­
ne non abbiano luogo, la filosofia della 
legislazione esige nondimeno che il di­
ritto civile le ammetta.
19. Anche il condannato a morte non può 
dal giorno dell’ intimatagli sentenza 
contrarre valido matrimonio.
SC IEN ZE P O LIT IC H E  
E G R AV I T R A SG R E S SIO N I 
DI P O LIZ IA
20. Sono savie le leggi repressive dei giuo­
chi ds azzardo.
21. L  idea dell’ utilità generale e perma­
nente si identifica a quella del diritto.
22. Il Governo, che alla forza fisica aggiun­
ge 1 influenza morale sull’ animo e sul 
sentimento dei cittadini, assicura la so­
cietà contro i delitti.
23. La divisione del lavoro in qualche caso 
non è utilmente applicabile alla condi­
zione economica degli Stati.
P R O C E D U R A  CIVILE A U ST R IA C A24. 
Dopo attivato il Codice civile vigente 
la compensazione può farsi valere co­
me eccezione nella Risposta.
25. La parte che deferì il giuramento de­
cisorio nella Petizione e nella Rispo­
sta è in facoltà di ritirarlo ed anche 
di sostituirvi un’ altra prova nella Re­
plica o nella Duplica, qualora si verifi­
chi quanto è prescritto nei §§. 4o e 45 
del Regolamento del Processo Civile.
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